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Nurul Hidayati. PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN LEARNING 
CELL UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERTANYA PADA 
PEMBELAJARAN IPS (Penelitian Tindakan Kelas Pada  Siswa Kelas III SD 
Negeri Karangasem II Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018). Skripsi. 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, 
Mei 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan bertanya pada 
pembelajaran IPS siswa kelas III SD Negeri Karangasem II Surakarta tahun ajaran 
2017/ 2018. Hasil observasi pra-siklus menunjukkan bahwa kuantitas pertanyaan 
berjumlah 7 pertanyaan. Kuantitas siswa yang bertanya hanya 19,4% atau 7 orang 
dari 36 siswa. Kualitas pertanyaan yang ditunjukkan terdapat pada tingkatan 
berpikir kognitif C1 dan C2, sedangkan pada dimensi pengetahuan berada pada 
dimensi faktual dan konseptual. Hasil observasi pra-siklus menunjukkan 
rendahnya keterampilan bertanya. Upaya peningkatan dilakukan dengan 
menggunakan penerapan strategi pembelajaran learning cell. 
Metode pengambilan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Data berupa hasil observasi keterampilan bertanya, hasil wawancara 
guru dan siswa serta dokumentasi proses pembelajaran. Validitas data yang 
digunakan yaitu validitas isi dan triangulasi sumber dan metode. Analisis data 
menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. 
Hasil penelitian berupa kuantitas pertanyaan pada siklus I dan siklus II 
secara berurutan yaitu 444 dan 455 pertanyaan. Jumlah siswa yang bertanya 
meningkat menjadi 100% siswa di kelas atau sejumlah 36 siswa. Kualitas 
pertanyaan yang ditunjukkan mencangkup tingkatan berpikir kognitif C1, C2, C3, 
dan C4, sedangkan pada dimensi pengetahuan berada pada dimensi faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran learning cell dapat 
meningkatkan keterampilan bertanya. Peningkatan yang terjadi bervariasi di 
setiap pertemuan. 
 










Nurul Hidayati. APPLICATION OF LEARNING CELL STRATEGY TO 
IMPROVE POSING QUESTION IN SOCIAL STUDIES (Classroom Action 
Research on III Grade Students of SDN Karangasem II Surakarta in the 
Academic Year of 2017/2018). Minithesis. Surakarta: The Faculty of Teacher 
Training and Education, Sebelas Maret University, May 2018. 
The purpose of this research is to improve the posing questions on the 
social studies of third grade students of SD Negeri Karangasem II Surakarta in 
academic year of 2017 / 2018. The results of pre-cycle observation showed that 
the quantity of questions amounted to 7 questions. Quantity of students who ask 
only 19.4% or 7 people from 36 students. The quality of the questions shown is at 
the level of cognitive thinking of C1 and C2, whereas in the dimension of 
knowledge lies in the factual and conceptual dimensions. The results of pre-cycle 
observations indicate  low of posing question. The improvement effort is done by 
applying learning cell strategy. 
Methods of data retrieval is done by observation, interview, and 
documentation. Data collected are result of posing question observation, result of 
teacher and students interview and documentation of learning process. Validity of 
data used is the validity of content and triangulation of sources and methods. 
Data analysis using interactive models Miles and Huberman. 
The result of research is quantity of question in cycle I and cycle II in 
sequence that is 444 and 455 questions. The number of questioning students 
increased to 100% of students in the class or a total of 36 students. The quality of 
the questions indicated includes the cognitive thinking levels C1, C2, C3, and C4, 
whereas the dimensions of knowledge lie in the factual, conceptual, procedural, 
and metacognitive dimensions. Based on the results of research can be concluded 
that the application of learning cell strategy can improve the posing question. The 
improvement happens vary in every meeting. 
 








“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama 
kesulitas ada kemudahan” 
(Q.S Al Insyirah : 5-6) 
 
“Ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murka-Nya terletak pada 
kemurkaan keduanya” 
(Riwayat Ath Thabarani, disahihkan oleh Al Hafidz As Suyuthi) 
 
“Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
“Believe in yourself, do your best, know your limit, control your attitude, and be 
an useful person” 
(Ummi Nur Afinni Dwi Jayanti) 
 
Sabar dan syukur ibarat sayap. Sayap sebelah kanan adalah syukur, sayap 
sebelah kiri adalah sabar. Jika patah salah satunya, maka jatuhlah kita” 
(Buya Hamka) 
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